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RESUMO 
A reciclagem do papel é de extrema importância para o Meio Ambiente. Diante disso, 
este trabalho tem como objetivo reciclar papéis descartados pela comunidade do IFC 
Campus Ibirama com o intuito de confeccionar materiais alternativos para minimizar o 
consumo e desperdício desse material, bem como trabalhar com a conscientização 
ambiental da comunidade. Os papéis são confeccionados de modo artesanal no 
laboratório de Ciências do IFC Campus Ibirama, onde encontra-se toda estrutura e 
ferramentas necessárias para o desenvolvimento do projeto. Além disso, foram 
realizadas oficinas de demonstração e confecção de produtos na Escola Municipal de 
Ibirama Caminho Estação e na semana mundial do Meio Ambiente foi realizada uma  
palestra com apresentação do Projeto aos alunos do IFC Campus Ibirama com o 
intuito de conscientizar a comunidade. 
Palavras-chave: Reciclagem de papel; Conscientização; Meio Ambiente. 
ABSTRACT 
Recycling paper is very important for the Environment. Therefore, this work aims to 
recycle discarded papers by the IFC Campus Ibirama community in order to make 
alternative materials to minimize the consumption and waste of this material, as well 
as to work with the environmental awareness of the community. The papers were 
handcrafted in the IFC Campus Ibirama Science Lab, where you will find all the 
structure and tools necessary for the development of the project. In addition, 
demonstration and product-making workshops were held at Ibirama Caminho Estação 
Municipal School and At World Environment Week, a lecture was presented with 
presentation of the Project to IFC Campus Ibirama students in order to raise awareness 
in the community. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
 
A necessidade por uma sociedade ecologicamente correta faz com que o ser 
humano repense suas escolhas a fim de que possa adequar-se o que é realmente 
necessário na vida. O consumo exagerado de quaisquer produtos traz consequências 
drásticas ao meio ambiente devido a enorme quantidade de lixo produzido. O lixo 
produzido, muitas vezes, pode ser reaproveitado, reutilizado e/ou reciclado para 
outros fins (Ministério do Meio Ambiente).  
O Governo Federal, pensando na diminuição e reaproveitamento dos resíduos 
gerados, criou a Lei 12.305/10 que institui a Política Nacional dos Resíduos sólidos, 
que tem como objetivo aplicar instrumentos para reduzir a quantidade de resíduos 
produzidos no Brasil. Dentre os resíduos mais produzidos no Brasil, o papel encontra-
se na 3ª posição com 13,6%, ficando atrás apenas da produção de matéria orgânica 
(57,41%) e do plástico (16,49%) (Indústria Brasileira de Árvores).  
A partir desses dados, a reflexão acerca da conscientização ambiental para 
minimizar o consumo, bem como o emprego de alternativas do uso dos resíduos para 
a geração de produtos úteis, estão sendo cada vez mais frequentes. Trabalhar com a 
conscientização ambiental é imprescindível para diminuir o consumo de materiais 
poluentes (Ministério do Meio Ambiente). Por sua vez, a reciclagem torna-se uma 
importante ferramenta alternativa para reaproveitar o resíduo de papel gerado pela 
sociedade (GARCIA, 2018).  
Esse tipo de material ajuda na redução de fabricação de novos papéis, no 
desmatamento de matas nativas para plantação de espécies exóticas utilizadas para 
a obtenção da celulose (matéria-prima na fabricação do papel) e tem grande 
importância na redução do lixo produzido (ASMARE, 2018). Além disso, a reciclagem 
tem importante papel socioeconômico no país com a geração de emprego e, 
consequentemente, contribui positivamente ao fator econômico em pessoas de baixa 
renda (SILVA, 2017) . 
O Núcleo de Gestão Ambiental Institucional, juntamente com os NGAs de todos 
os Campi do IFC, realizaram um levantamento de gasto de papel nas instituições, no 
qual observa-se que o quantitativo médio mensal de janeiro/junho 2018 gasto no IFC-
Campus Ibirama foi de 44,6 resmas de 500 folhas de papel, ou seja, cerca de 22.300 
folhas de papel, totalizando quase 500 folhas (uma resma) por servidor técnico 
mensalmente. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal, reciclar papéis 
descartados pela comunidade do IFC Campus Ibirama, e utilizá-los na confecção de 
materiais alternativos para minimizar o desperdício desse material.  
Pretendeu-se também, proferir à comunidade interna do IFC Campus Ibirama, 
bem como para a comunidade externa a importância do uso consciente do papel para 
o meio ambiente, desenvolver materiais alternativos e realizar oficinas de confecção 







Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a importância da 
reciclagem do papel, bem como buscar alternativas de reaproveitamento dos produtos 
que podem ser confeccionados com a reciclagem do material. O papeis são coletados 
no IFC Campus Ibirama, através de doações de servidores e alunos, bem como de 
papéis tipo sulfite utilizados nas aulas de modelagem, matéria da grade curricular do 
curso técnico em vestuário. 
O processo de reciclagem se dá de modo artesanal no laboratório de Ciências 
do IFC-Campus Ibirama, semelhante ao utilizado por GRIGOLETTO (2011), no qual 
consiste em utilizar basicamente os seguintes itens: papel coletado do Campus, 
Liquidificador, Água, cola branca escolar, molde feito com tela de nylon e madeira em 
tamanho de papel A4 e 100 x 80 cm e estufa de secagem.  
Os papéis são cortados em tamanhos pequenos e colocados no liquidificador 
com água para trituramento. Em seguida, acondicionados em baldes e deixados em 
repouso por no mínimo 24 horas, e triturados com cola. Após a trituração, formou-se 
uma pasta, que foi adicionada em bacias com água para sua total diluição e, em 
seguida submetidos aos moldes de nylon para obter o formato final. Por último, foram 
colocados em estufa à 55°C por no máximo 2 horas para secagem ou deixados em 
temperatura ambiente por dois dias para completa secagem do produto final.  
Foram realizadas oficinas de artesanato de papel reciclado na escola do 
município Caminho Estação. Para a confecção dos papéis foi levado até a escola um 
liquidificador, pasta do papel já triturado, amostras de papéis confeccionados no IFC 
Campus Ibirama e moldes para a criação de novos papéis pelos alunos da escola. 
 Para contribuir com a conscientização ambiental, além do trabalho focar o 
pensamento consciente na comunidade de Ibirama, foi proferida uma palestra, com 
temática ambiental e, em seguida, este trabalho foi divulgado para os alunos do IFC-
Campus Ibirama, a fim de que possam conhecer a realidade do consumo de papel no 
Campus e, a partir disso, mostrar que há alternativas para um consumo mais 
consciente.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O primeiro passo para a confecção do papel foi tentar uma maneira de otimizar 
a confecção. Para isso, os testes em tela de tamanhos de 100 cm x 80 cm, foram 
fundamentais para a produção de grande quantidade de papel, pois cada folha grande 
confeccionada rendeu cerca de seis folhas de papel tamanhos A4. 
 Além da confecção em telas grandes, as telas de tamanhos A4 também 
mostraram eficiência na qualidade do papel, sendo confeccionados papéis aptos a 
processos de impressão sem apresentar quaisquer limitações. Outro produto 
confeccionado e bastante útil foram os bloquinhos de anotações, nos quais foram 




Figura 1: Molde de tela móvel para confecção de papel 
reciclado, com tecido Tricoline e presilhas de papel, para 
confecção de papel reciclado no IFC Campus Ibirama. 
 
Figura 2: Bloco de anotação confeccionado com o papel 
reciclado no IFC Campus Ibirama. 
 
Após o estudo bibliográfico realizado sobre o tema, iniciou-se o 
desenvolvimento do produto e após uma criação satisfatória, realizou-se uma oficina 
na Escola Municipal Caminho da Estação, no município de Ibirama. Nesta ocasião, 
houve 50 alunos presentes e todos desenvolveram a oficina e os resultados podem 
ser observados nas ilustrações das figuras 3 e 4. 
 
Figura 3: Confecção de papel reciclado nas turmas do 5º ano 
do ensino fundamental da Escola Municipal Caminhos da 
Estação, no município de Ibirama/SC.  
 
Figura 4: Alunos da turma do 3º ano do ensino fundamental, 
da Escola Municipal Caminhos da Estação, em Ibirama/SC. 
 
Em parceria com o NGA do IFC Campus Ibirama o projeto organizou uma 
palestra com enfoque na conscientização ambiental da comunidade do IFC Ibirama. 
A palestra contou com o apoio e palestrante Professor do IFC Campus Ibirama, 
Gabriel Gonino, e, posteriormente, foram apresentados os trabalhos relacionados ao 
meio ambiente no qual o Campus desenvolve atualmente, conforme figuras 5, 6 e 7. 
 
Figura 5: Palestra com o Professor 
Doutor Gabriel Gonino  com enfoque na 
conscientização ambiental. 
 
Figura 6: Apresentação do projeto “A 
reciclagem como alternativa de consumo no 
IFC-Campus Ibirama” apresentado pela 
bolsista Bruna Eduarda Hoepers. 
 
Figura 7: Alunos e funcionário do IFC 






A oficina realizada na Escola Municipal Caminho Estação teve papel 
fundamental para a conscientização dos alunos e servidores e, ainda incentivou a 
direção da escola a iniciar os trabalhos com papéis reciclados. Como resultado, surgiu 
a ideia de desenvolvimento de um projeto interno na escola, em parceria com o IFC 
Campus Ibirama, para confecção de papéis com a finalidade de utilizá-los em 
exposição de quadros de avisos, bilhetes de recados para os responsáveis pelos 
alunos, bem como outras funções interessantes que podem ser trabalhadas com a 
confecção própria do papel.  
Além da oficina a realização da palestra em Junho/2019, foi fundamental para 
despertar o olhar mais atento dos alunos ao meio em que convivem. A apresentação 
do Projeto causou impacto aos alunos ao serem informados da quantidade de papel 
que o IFC Campus Ibirama gasta em média calculado pelo número de servidores. Isso 
pode fazer com que os alunos repensem o uso do papel no cotidiano, sempre 
almejando a economia de gastos. Este trabalho destacou a extrema importância que 
a reciclagem oferece para os custos financeiros e ambientais. Além disso, a ampliação 
e a disseminação do pensar consciente potencializa a reflexão ecológica na 
sociedade, fazendo pensar em situações alternativas, como a confecção do papel e 
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